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Nos complace presentaros el número 22 (2), de la revista Perifèria. Revista de Recerca i Formació en Antropologia.  
Nos gustaría remarcar la consolidación de los trabajos presentados por alumnos de master y de doctorado en las publicaciones de la revista, tanto del ámbito catalán y español, como de América Latina. En este número, además, contamos con un artículo de tipo metodológico cuyo trabajo de campo se llevó a cabo en Moldova (Rumanía).  
Como ya viene siendo frecuente, presentamos artículos de muy diversa temática y muy enfocados en estudios antropológicos basados en trabajo de campo. En esta ocasión, además, volvemos a publicar en varios idiomas e incluimos un manuscrito-comentario sobre inventarios regionales en Cataluña.  
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Ens complau presentar-vos el número 22 (2), de la revista Perifèria. Revista de Recerca i Formació en Antropologia.  
Ens agradaria assenyalar la consolidació dels treballs presentats per l’alumnat de màster i de doctorat en les publicacions de la revista, tant de l’àmbit català com espanyol, així com també d’Amèrica Llatina. En aquest número, a més a més, comptem amb un article de tipus metodològic, el treball de camp del qual es va realitzar a Moldova (Romania). 
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We are pleased to introduce number 22(2) of Perifèria. Revista de Recerca i Formació en Antropologia.  
We would like to highlight the consolidation of publications of works carried out by MA and PhD students from the Catalan, Spanish and Latin American contexts. In this issue, we also include a methodological article based on fieldwork carried out in Moldova (Romania).  
As usual, we include a wide range of topics that emphasize the empirical studies based in fieldwork research. In this occasion, we also include articles in various languages and a comment-type of manuscript about regional inventories in Catalonia.  
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